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Es con profunda satisfacción que presentamos esta compilación a la consideración del público. 
Se trata de las conferencias pronunciadas por destacados intelectuales, políticos y críticos del 
pensamiento único y de los horrores de la globalización neoliberal en la III Conferencia 
Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales «Nueva hegemonía mundial. Alternativas de 
cambio y movimientos sociales» realizada en La Habana, Cuba entre el 27 y el 31 de octubre 
de 2003 en el marco de la XXI Asamblea General del Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales (CLACSO). A Francisco de Oliveira, Samir Amin, Noam Chomsky, Robert Dahl, Perry 
Anderson, Armando Hart Dávalos, nuestros más sinceros agradecimientos por haber 
participado comprometidamente en esta iniciativa y habernos permitido la publicación de sus 
conferencias. 
 
De más está aclarar que estas magníficas jornadas, sus intensos debates y discusiones, sus 
exámenes esclarecedores de la situación de América Latina, no hubieran sido posibles sin el 
apoyo extraordinario que recibimos del pueblo y del gobierno cubano que decidieron auspiciar 
estos eventos, la Conferencia y la Asamblea General. De ahí la deuda de gratitud contraída por 
CLACSO con el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba, 
Dr. Fidel Castro Ruz, y por su intermedio con todo el pueblo cubano, quienes venciendo toda 
clase de obstáculos no escatimaron su apoyo para que esta iniciativa se concretara con éxito. 
 
Debemos también destacar nuestro agradecimiento a un equipo tan amplio como calificado de 
colegas cubanos de primerísimo nivel con quienes no sólo elaboramos el programa académico 
sino también decidimos cada una de las cuestiones prácticas exigidas por la realización 
conjunta de la Conferencia y la Asamblea General. Es preciso señalar que no hubo aquí tan 
sólo una gestión de carácter burocrático sino un diálogo permanente con nuestros anfitriones 
hasta llegar a concretar la estructura final del programa de lo que, nos parece, habrá de ser 
recordado como uno de los eventos más importantes realizados por las ciencias sociales de 
América Latina por muchos años. Agradezco por eso muy especialmente al Dr. Ricardo 
Alarcón, Presidente de la Asamblea Nacional de Cuba; a la Ministra de Ciencia, Tecnología y 
Medioambiente, Dra. Rosa Elena Simeón, Ministerio que fue la contraparte de CLACSO en la 
preparación de todos los eventos; al Lic. Abel Prieto, Ministro de Cultura, y en el marco del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medioambiente (CITMA) al Dr. Daniel Codorniú, Vice-
Primer Ministro de dicho Ministerio; a la Lic. Lina Domínguez Acosta, Vice-Ministra del CITMA; 
a Miguel Lima David, sobre cuyos hombros cayeron las enormes tareas de organizar la parte 
operativa que hizo posible que eventos como estos transcurrieran durante una semana sin 
ninguna clase de inconvenientes o problemas organizativos o logísticos. Hacemos extensivo 
nuestro agradecimiento en la persona de Miguel a todos los miembros del Comité Organizador 
Cubano. También quiero expresar mi gratitud a la Dra. Daisy Rivero, la presidenta del Comité 
Científico Cubano y en su nombre a todos los colegas y amigos de la Academia de Ciencias y 
otras instituciones educativas cubanas que cooperaron en este esfuerzo. Nuestra mas sincera 
admiración y gratitud nos merece la colaboración de personalidades como Roberto Fernández 
Retamar, Armando Hart Dávalos, Yolanda Ricardo y Roberto Verrier, y muchos otros colegas 
más, tantos que no podemos nombrarlos pero que son los que desde la parte cubana hicieron 
realidad esta aspiración de tener una muy buena Asamblea que combinara las cuestiones 
institucionales y administrativas de CLACSO, con temas de carácter sustantivos de 
extraordinaria importancia práctica para los pueblos de América Latina y el Caribe. 
 
Claro está que todo lo anterior contó, asimismo, con el inestimable apoyo y la colaboración 
provenientes de otras fuentes. Quiero por eso agradecer a la UNESCO en la persona del 
Director de la Oficina para las Ciencias Sociales de UNESCO en América Latina, con sede en 
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México, Dr. Gonzalo Abad, y en su representante de la oficina general de Cultura con sede en 
la Habana, Lic. Francisco Lacayo Parajón, que desde los momentos iniciales de todo este 
proceso nos brindó una inestimable ayuda. Aparte de esta colaboración ofrecida por la 
UNESCO, que es un poco la institución madre de CLACSO puesto que si bien no 
pertenecemos formalmente al sistema de Naciones Unidas, somos un organismo de consulta 
permanente de dicha organización, otras instituciones deben ser mencionadas aquí dado que 
su colaboración fue fundamental para asegurar la realización de este evento. 
 
En primer lugar, debemos agradecer a la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (ASDI), 
que durante mucho tiempo ha venido apoyando la labor en el campo de las ciencias sociales 
no solamente de CLACSO sino también de otras instituciones hermanas en América Latina. En 
momentos en que las dictaduras militares parecían a punto de acabar con las ciencias sociales 
en esta región, cuando dichos regímenes perseguían, desaparecían o asesinaban a nuestros 
cientistas sociales, un departamento especializado de ASDI, nos referimos al SAREC, cumplió 
un papel esencial no solamente para evitar el derrumbe de las ciencias sociales en la región 
sino también para salvar las vidas de nuestros colegas. Basta con recordar que se calcula en 
algo más de dos mil científicos sociales a los que en los años setenta tuvieron que salir 
forzadamente de sus países, y la cooperación brindada por ASDI fue absolutamente decisiva 
para viabilizar un programa de salvataje de esa envergadura. ASDI ha continuado apoyando a 
las ciencias sociales de América Latina y el Caribe en la nueva etapa democrática, en donde 
las amenazas vienen sobre todo por el lado de la asfixia financiera que afecta a las 
instituciones de investigación y de saber superior de nuestros países. Por eso queremos 
expresar el más sincero agradecimiento de la comunidad de científicos sociales a sus 
representantes en esta reunión, la Sra. Berit Olson y el Sr. Anders Gerdin, por su 
inquebrantable apoyo a lo largo de tantos años.  
 
Lo mismo quiero decir respecto del aporte de nuevos amigos que han favorecido el desarrollo 
del pensamiento crítico en esta región. En este caso estamos hablando de NORAD, la Agencia 
Noruega de Cooperación para el Desarrollo Internacional, representada acá en la persona de 
Lin Ann Medina y que en fechas recientes ha iniciado un programa de cooperación con 
CLACSO para desarrollar una serie de proyectos destinados a mejorar la calidad de los 
estudios sobre la pobreza en América Latina. En efecto, no es suficiente con identificar la 
existencia de un problema sino que para su superación se requiere también desarrollar las 
metodologías más adecuadas para poder analizar con precisión la situación compleja, 
multiforme y muy variable que presenta la pobreza en nuestros países. Le agradezco por esto 
a NORAD su ayuda y, en este sentido, muy especialmente a una querida amiga de los 
científicos sociales en América Latina, porque el programa de cooperación con NORAD tiene 
un componente académico fundamental y ese componente lo ofrece CROP, el Programa de 
Estudios Comparativos sobre la Pobreza radicado en Bergen, Noruega, y que tiene como su 
directora, su fundadora y su genio inspirador a la Prof. Else Oyen. Else ha venido colaborando 
con CLACSO desde hace algunos años materializando este programa de ayuda con el auxilio 
de NORAD. Vamos a seguir trabajando durante mucho tiempo más en esta línea dado el éxito 
de este programa y la importancia que tiene para las ciencias sociales de la región.  
 
Por último, permítaseme decir que esta mención especial dirigida a estas instituciones amigas, 
la UNESCO tanto como las diferentes agencias de cooperación de los países escandinavos, 
fundamentalmente de Suecia y Noruega (ASDI y NORAD), sería incompleta si no agradeciera 
al personal de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO que ha trabajado codo a codo con la 
contraparte cubana y que gracias a su enorme e inclaudicable entusiasmo y su total 
identificación con el proyecto institucional de CLACSO dieron todo de sí para hacer realidad 
esta Asamblea. Así que quiero darles las gracias aquí por esta ejemplar dedicación, no 
solamente en nombre mío, como Secretario Ejecutivo, sino en nombre de todos los científicos 
sociales reunidos en esta convención. 
 
 
Buenos Aires, abril de 2004 
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